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Рецензия
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«Образ отца у юношей и девушек, воспитанных матерями в неполных семьях» 


Дипломная работа Трегубовой Т.В. посвящена актуальной теме - изучению образа отца у юношей и девушек, воспитанных матерями в неполных семьях. Тема дипломной работы отражает основную тематику кафедры, так как в работе рассматриваются последствия переживания детьми семейных кризисов в связи с распадом семьи. 
Работа имеет первостепенное практическое значение, поскольку профилактика психической травматизации детей, в связи с кризисной ситуацией в семье, а также вопросы психологической поддержки неполных семей, являются важными задачами современной клинической психологии. Работа обладает теоретической значимостью, так как, несмотря на огромный интерес к вопросу детско – отцовских отношений и большому количеству научных исследований в этой области, важным остается вопрос об изучении  роли отца в формировании «образа Я» и перспективы будущего у детей, воспитывающихся в неполных семьях.
Диплом имеет классическую структуру, состоит из введения, трех глав, заключения, выводов, имеется аннотация на русском и английском языках, список литературных источников, 11 приложений. Общий объем работы, без приложений составил 62 страницы. Эмпирическому исследованию предшествует обзор литературы, в котором использованы 87 источников, из которых 21 - на английском языке. Обзор литературы отличается тщательным и разносторонним анализом работ отечественных и зарубежных авторов, хорошо структурирован, что позволило автору сформулировать гипотезы, логически обосновать план эмпирического исследования. Четко сформулирована цель и задачи исследования. Для проверки выдвинутых гипотез дипломница использует качественные и количественные методы, модифицирует известные методики¸ например, методику «Кто Я?» (М.Кун, Т. Маркапртленд) для изучения образа отца. 
Выборка включала 120 юношей и девушек в возрасте от 19 до 25 лет. Экспериментальная и контрольная группы были сформированы с учетом социального статуса семьи, в которой воспитывались участники исследования (полные и неполные семьи). Процедура сбора данных проводилась с помощью электронных форм и с использованием программы «skype». Как следует из введения, юноши и девушки, принимавшие участие в исследовании, пережили развод родителей и, как следствие, уход отца из семьи в возрасте от 3 до 10 лет. Адекватно подобраны методы математической обработки данных. 
Анализу и обсуждению полученных результатов посвящена третья глава. Эмпирические факты, корректно и вдумчиво проанализированы автором. Следует отметить, что автор соотносит полученные результаты с данными исследований, представленных в литературе, что демонстрирует серьезность исследования.
Факты, полученные дипломницей, свидетельствуют о том, что «образ Я» у юношей и девушек, воспитывавшихся в полных и в неполных семьях, не имеет существенных отличий. При этом образ отца юношей и девушек из неполных семей носит более негативный характер, чем у их сверстников из полных семей. При этом, несмотря на различия в мотивационном содержании перспективы будущего юношей и девушек из обеих групп, образ отца не оказывает существенного влияния на перспективы будущего молодых людей. На основании полученных результатов, автор делает вывод о том, что продолжение исследований в русле данной темы может быть полезным для практических психологов, оказывающим психологическую помощь семьям в кризисных ситуациях. 
В целом работа Головацкой А. С. вызывает благоприятное впечатление. Выводы сформулированы четко и логично и соответствуют задачам исследования. Однако, представляется необходимым высказать замечания. 
1.В работе не представлены социально – психологические характеристики семей, в которых воспитывались юноши и девушки, не учитываются такие факторы как материальный достаток в семье, вовлеченность отца в воспитательский процесс, а также уровень дисгармоничности семейных взаимоотношений. 
2.Изучаемые феномены «Я - образ», «образ отца» в значительной степени зависят от возраста, в котором ребенок получил эмоциональную травму в связи с разводом родителей. Можно предположить, что «Я-образ» и «Образ отца» у лиц, переживших развод родителей в 3 года и у лиц, получивших аналогичную психическую травму в 10 лет будут иметь существенные различия. 
Указанные замечания не снижают общего положительного впечатления от представленного дипломного исследования, которое отвечает всем требованиям к выпускным квалификационным работам, и заслуживает оценки «отлично» при успешной защите.
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